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STRESZCZENIE
Wiek, obok płci, stanowi jedną z głównych cech determinujących pozycję 








































































































































































































































































































































































Cechy przypisywane przez dorosłych młodemu 
pokoleniu w percepcji badanych
(N=100)









































w dostępie do dóbr i usług
w polityce
Główne obszary dyskryminacji młodych w opinii badanych 
(N=100)
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